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■論文
　保育所における子どもの権利行使の指導 浅田明日香 1
―子どもの権利条約第 5条に着目して―
　開成山農学校に関する一考察 伊藤　稔明 11
　地域におけるデスカンファレンスの専門職役割遂行サポート機能 大賀　有記 23
―文献レビューからの考察―
　コミュニティソーシャルワーカーによる“制度の狭間”支援の 加藤　昭宏 37
　展開可能性について（上）
―個別支援（内的世界）と地域支援（外的世界）を
連動させた二次障害及び“関係性”へのアプローチから―
　ニューカマー外国籍住民の住宅購入をめぐる課題 松宮　　朝 51
 山本かほり
　小学校への移行期の生活と保育・教育方法に関する一考察 山本　理絵 71
―スウェーデンにおける教育ドキュメンテーションと
プロジェクト活動の調査から―
■学位論文内容要旨（博士論文・修士論文） 89
■ 2016 年度　研究・教育活動報告 112
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■Articles
　Guidance for the exercise of the child rights in a nursery school:  Asuka ASADA 1
Focusing on Article 5 on Convention on the Rights of the Child
　Kaiseizan Agricultural School Toshiaki ITO 11
　Support function for the professions’ role execution on death  Yuki OGA 23
conference in community: 
Study from the literature
　Development Possibility of Support for the “Gaps between  Akihiro KATO 37
Legal Systems” by Community Social Worker (1): 
From Approaches to Secondary Disability and “Relatedness” 
Linking Individual Support -for Internal World- and Community 
Support -for External World-
　Problems about housing acquisition by foreign residents Ashita MATSUMIYA 51
 Kaori YAMAMOTO
　A Study on the Education Methods in the Transition from   Rie YAMAMOTO 71
Preschool to Elementary School: 
Learning from the Observation of the Documentation and 
Project Activities in Swedish Preschool
